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Guia y Gobierno del los Petronatos de fieneficios.fun­
dados en esta Ciudad de VALENCIA y fuere que el
Egregio D. Bal tasar So er y !V£arradfis Conde de Sallen t
y �exils era. Pa.tron Indubitádo, Con los Ca1e.ndarios de
las Colaciones quienes�resentaron a quienes presenta­
ron si eran Qlerigo o resbyteros, testamentos, Codi­
oi10s decle.ra.ciones, y demas Instrumentos JI noticia.s
que "ut inf'e:rius continetur". .
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